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vAbstrak
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yang terdiri 
dari tiga desa yaitu Caturtunggal, Condongcatur, dan Maguwoharjo. Kecamatan 
Depok merupakan wilayah dengan pertumbuhan paling pesat di Kabupaten 
Sleman. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya kajian tentang kepadatan 
penduduk. Kepadatan Penduduk itu sendiri tidak selalu sejalan dengan batas-batas 
administrasi dalam arti tidak merata seluruhnya sehingga sering terjadi kepadatan 
tertentu yang strategis saja. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat juga akan 
menyebabkan kebutuhan akan lahan sebagai ruang untuk tempat aktivitas semakin 
meningkat, sementara potensi dan luas lahan yang tersedia sangat terbatas. Hal ini 
berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman pada masa yang akan 
datang. Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yang pertama yaitu mengkaji tingkat 
kepadatan penduduk dan persebarannya. Tujuan kedua adalah mengkaji proyeksi 
penduduk dan kebutuhan permukiman Tahun 2010 – 2015.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisa data sekunder yang 
diintegrasikan dengan penginderaan jauh. Integrasi ini yaitu dengan 
memanfaatkan citra penginderaan jauh untuk interpretasi penggunaan lahan yang 
digunakan untuk menganalisa sebaran kepadatan. Untuk penentuan daerah 
penelitian digunakan metode purposive sampling. Analisa data dilakukan secara 
deskriftif kuantitatif. Tingkat kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah 
penduduk per luasan permukiman, sedangkan persebarannya dianalisa 
menggunakan analisa tetangga terdekat. Penghitungan proyeksi penduduk 
menggunakan metode geometrik. Data hasil proyeksi penduduk ini digunakan 
untuk menghitung proyeksi kebutuhan permukiman yang menggunakan asumsi 
luas permukiman per jiwa tahun 2010. Analisa regresi linier digunakan untuk 
mengetahui hubungan jumlah penduduk dengan jumlah bangunan. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah desa.
Hasil penelitian menyatakan bahwa kepadatan penduduk Desa Caturtunggal 
Tahun 2010 yaitu 7.739 jiwa per kmଶ, sedangkan Desa Condongcatur 6.467 jiwa 
per kmଶ dan Maguwoharjo 5.284 jiwa per kmଶ. Hal ini karena Caturtunggal 
merupakan ibukota kecamatan dan lokasinya berbatasan langsung dengan Kota 
Yogyakarta yang menyediakan banyak fasilitas seperti universitas. Sementara 
berdasarkan analisa tetanggga terdekat persebaran kepadatan penduduk tersebut
random dan memiliki pola linier mengikuti jalan. Jalan merupakan akses yang 
mempermudah untuk melakukan mobilitas. Hasil proyeksi penduduk akhir Tahun 
2015 Desa Caturtunggal sebanyak 66.756 jiwa, Maguwoharjo 31.011 jiwa, dan 
Condongcatur 39.090 jiwa. Hasil proyeksi kebutuhan permukiman akhir Tahun 
2015 mencapai 2.049,23 ha, dengan rincian desa Caturtunggal seluas 861,15 ha, 
desa Maguwoharjo seluas 586,10 ha, dan 601,98 ha untuk desa Condongcatur.
Berdasarkan analisa, kebutuhan permukiman berbanding lurus dengan jumlah 
penduduk, hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah penduduk maka 
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